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E n v e r  Paşa
E n v e r  P aşa  (1 8 8 1  - 1 9 2 2 ) ;  B ir in c i  C ih a n  
H a rb in d e  h a rb iy e  n a z ır l ığ ı  ve  b a ş k u m a n d a n  v e ­
k i l l iğ i  y a p a n  b ir  T ü r k  g e n e ra lid ir .
E n v e r  P aşa  İs ta n b u l'd a  d o ğ d u . S o n ra la r ı  paşa  
o lan  S iirre  E m in i  A h m e t B e y in  o ğ lu d u r . 1 9 0 3  te  
K u rm a y  yü z b a ş ı o la ra k  o rd u y a  k a t ı ld ı .  M a n a s ­
t ı r ,  S e la n ik  ve  Ü s k ü b 'U n  m u h te lif  b ö lg e le rin d e  
e ş k ıya  ta k ip le r in d e  b u lu n d u . B u  a ra d a  İ t t ih a t  ve  
T e r a k k i  f ırk a s ın a  g ir d i .  1 9 0 8  m e ş ru tiy e t  in k ı ­
lâ b ın d a  en m ü h im  ro lle rd e n  b ir in i  o y n a d ı. B ü ­
y ü k  b ir  şö h re t y a p t ı. A d ı “ K a h ra m a n ı H ü r r i y e t "  
o la ra k  ç ık t ı .  1 9 0 8  de B e r lin 'e  a ta ş e m ile te r o l ­
d u . T r a h lu s g a r p  h a rb in e  iş t ira k  e tt i . K â m il P a ­
şa n ın  is t ifa s ı ve  N â z ım  P a ş a n ın  ö lü m ü  ile  n e ti­
cele n en  B a b ıâ li b a s k ın ın d a  b u lu n d u .
1 9 1 3  te  M a h m u t Ş e v k e t P a ş a n ın  ö ld ü r ü l ­
m e sin d e n  so n ra  S a lt  H a lim  P aşa  ta ra f ın d a n  k u ­
ru la n  k a b in e y e  h a rb iy e  n a z ır ı  o la ra k  g ir d i .  R ü t ­
besi k a y m a k a m  ik e n  liv a l ığ a  y ü k s e ld i. Ş ehzade 
S ü le ym a n  E fe n d in in  k ız ı  ile  e v le n d i, sa ra y a  d a ­
m a t g ir d i .  T ü r k iy e 'n in  B ir in c i  C ih a n  H a rb in e  va -. 
k it s lz  k a tılm a s ın d a  b a ş lıc a  â m il o ld u .
1 9 1 8  m ü ta re k e s in d e n  so n ra  ik i a rk a d a ş ı İle 
b e ra b e r a n a v a ta n ı te rk  zo ru n d a  k a ld ı.  E v v e lâ  
B e r lin 'e , so n ra  R u s y a 'y a  g it t i .  T ü r k is t a n 'ın  h 'ür- 
r iy e t  ve  is t ik lâ li  iç in  ç a lış t ı .  A n a d o lu ’d a k i M i l l i  
M ü c a d e le y i y a k ın  b ir  a lâ k a  ile  ta k ib e d iy o rd u . 1 9 2 2  
de R u s la ra  k a rş ı g ir iş t iğ i  b ir  s a va ş ta  şe h id o ld o .
E n v e r  P a ş a n ın  h a ta la r ı  ç o k  o lm a k la  b e ra b e r 
se va b ı da v a r d ır .  V a t a m n ı v e  m ille t in i  seven 
b ir  a s k e rd i.
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